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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.¿¿InJstracWn. — Intervención de Fondos 
* Diputación Provincial,—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial—Tel. 6100 
knP 
Sábado 14 de Julio de 1962 
Núm. 159 
No sopubllcs loa domiagos ni días festivos 
Ejemplar corríeutei 1,50 pesetas. 
Ídem atrasados; 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 190 para amortiiactón de empréstitos 
idmiolsfrasída provincial 
Ceierfio Civil 
É la Preimtla fie lefio 
Normas de moral pública en playas, 
piscinas y lugares de recreo 
Por la Dirección General de Segu-
ridad, en" Circular número 369, se ha 
dispuesto lo siguiente: 
«La gran eflaeocia de público a la 
costa, piscinas, lagos, embalses y 
jios durante la época de verano, jun 
to a la mayor concurrencia por mo-
tivos turísticos a lugares de recreo, 
aconsejan se actualicen las normas 
sobre moralidad y bueñas costum-
bres, para que las mismas sean ob-
servadas en pro de los principios 
que representan y del espíritu cívico 
que ha de imperar en cualquier cir-
cunstancia y lugar. 
Por ello, y en su consecuencia, en 
uso de las facultades concedidas a 
esta Dirección General, se dispone: 
1.° Queda prohibido para todas 
'as personas mayores de 14 años: 
a) El uso del traje de baño por 
jas calles de cualquier ciudad o pue 
'^o, por carreteras y restaurantes, 
bares, bailes y dtros establecimientos 
análogos, salvo que se trate de quios 
jos o merenderos instalados por tem 
Porada dentro de zonas acotadas o 
«s sblecimientos de baños. 
b) El uso de pantalón corto por 
1 casco urbano de ciudades o pue 
se fi en ,os Carecimientos a que 
{ .re5jere el apartado anterior, excep 
pandóse los clubs deportivos, bares, 
taurantes y.caminos de zonas que 
nstituyan exclusivamente núcleos 
ae Graneo, 
2O i? N 
cual • a 8enera^ 130 sera permitido 
li(j ^uier manifestación de inmora-
UJQ c 0,s*l?acioDCs obscenas, asi co 
'lúe n 'er acl0 0 extra^mitación 
U^co ecta ^ ^oscabar el decoro pú-
bres t 0 afectar las buenas costura 
^adicionales en nuestro país. 
3. ° Sin perjuicio del ejercicio del 
«derecho de admisión» que tienen 
los propietarios, gerentes o encarga-
dos de los establecimientos de baños, 
hostelerías, piscinas, bares, clubs, 
bailes y locales análogos, deberán, 
recabando en su caso el auxilio de 
los Agentes de la Autoridad, invitar 
a abandonar el local a aquellas per 
sones que infrinjan lo dispuesto en 
esta Orden y, en general, cuidarán 
que en pistas de baile, lugares de 
consumición, etc. incurran en dema-
sías inmorales o groseras de cual-
quier clase. 
4. ° Las infracciones a las normas 
anteriores o la tolerancia de empre 
sarios, encargados, padres o tutores 
será sancionada por los Gobernado-
res Giviles, Alcaldes, Jefes Superiores 
de Policía y Dirección General de 
Seguridad, de acuerdo con las facul-
tades que les concede el Reglamento 
de Policía de Espectáculos y las Le-
yes de Régimen Local de 2 dé Sep-? 
tiembre de 1941, sin perjuicio de las 
facultades que en su caso concede la 
vigente Ley de Orden Público, lie 
gándose en caso de reincidencia a la 
clausura del local, 
5. ° Las Autoridades gubernativas 
dispondrán los servicios de vigilan-
cia correspondiente, mediante el 
concurso de Agentes de la Autoridad 
que estimen oportuno, procurando 
la debida difusióü de esta Orden y 
su conocimiento por los encargados 
de los establecimientos a que se re-
fiere. 
6. ° Se faculta a los Gobernadores 
Civiles para que desarrollen median-
te normas complementarias la pre-
sente Orden, atendiendo a las carac-
terísticas locales de la provincia de 
su mando.» 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y el más exacto 
cumplimiento. 
León, 11 de Julio de 1962. 
El Gobernador Civil, 
3083 Antonio Alvarez Rementeria 
C O N V O C A T O R l A 
para la provisión de una plaza de 
Cuidadora del Laboratorio de Análisis 
Clínicos 
Vacante eii la plgntiíia de funcio-
narios de esta Corporación, una pla-
za de Cuidadora del Laboratorio de 
Análisis Clínicos, se Convoca concur-
so para su provisión en propiedad, 
con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
Primera. Esta plaza está dotada 
con el sueldo base anual ^2 Jdoce 
mil quini^Dtas pese! aieoios del 
diez por ciento dei íueldo consoli-
dado y demás derechos que, con ca-
rácter general, disfrutan ios funcio-
narios provinciales. 
Segunda. Los aspirantes deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
1. a Ser españolas. 
2. a No hallarse comprendidas en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad enumerados en \ 
el artículo 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal de 30 de Mayo de 1952. 
3. a . Observar buena conducta. 
4. a Carecer de antecedentes pena-
les.. 
5. a No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio dé la función. 
6. a Tener veintiún años cumpli-
dos y no exceder de cuarenta y cinco 
el día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias. El exceso 
del límite máximo de edad señalado, 
podrá compensarse con los servicios 
computados prestados anteriormen-
te a la Administración Local. 
7. a Ser adicta a! Movimiento Na-
cional y no haber sido expulsada de 
ninguno empleo del Estado, Provin-
cia, Municipio u Organismos autó 
nomos de la Administración. 
8,a Tener cumplido el Servicio 
Social o estar exenta de él. 
Tercera. Las instancias para to-
mar parte en este concurso, se diri-
girán al limo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, rein-
tegradas con paliza de tres pesetas y 
timbre provincial de una peseta, y. 
te presentarán en el Registro General 
en horas de diez a trece, durante un 
plazo de treinta días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
A la instancia deberá acompañar-
te el justificante de haber ingresado 
en ta Depositaría de la Corporación 
la cantidad de veinticinco pesetas en 
concepto de derechos de examen. 
Estos derechos solamente serán de-
vueltos en el caso de que el aspiran-
te fuera excluida del concurso poí-
no reunir los requisitos exigidos. 
Igualmente podrán acompañar cuan> 
tos documentos estimen necesarios 
para justificar los méritos alegados. 
Las solicitantes manifestarán en 
sus instancias, expresa y detallada-
mente, que reúnen todas y cada una 
He las condiciones exigidas en esta 
convocatoria, referidas siempre a la 
fecha de la expiración del plazó se-
ñalado para su presentación, con 
sujeción aí modelo que se inserta al 
final. 
Terminado el plazo de presenta-
ción de instancias, se publicará la 
rék J ó n de admitidas y excluidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
y seguidamente la composición del 
TtjMup^- .• -
Cuaria. L^s concursantes serán 
sometidas a las pfüébas culturales y 
profesionales que acuerde el Tribu-
nal. • ' ; . -
Quinta. Estas pruebas seráif cali-
íkadas conjuntamente con la pun-
tuación de uno a diez puntos, sien-
do indispensable para ser declara-
da apta, una media de cinco puntos. 
Los méritos justificados por las 
concursantes serán valorados discre-
cionalmente por el Tribunal con 
igual puntuación que las pruebas 
anteriores. 
L a media aritmética de las pun-
tuaciones obtenidas en las dos fases 
aáterioíes, determinará la ealifica-
-ción final. 
Sexta. La fecha y lugar del co-
mienzo de las pruebas, se anuncia-
rá con quince días de antelación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
después de transcurridos dos meses 
desde la publicación de la convoca-
toria en dicho BOLETÍN. 
Séptima. La concursante propues-
ta para el nombramiento de Cuida-
dora, presentará en el Negociado 
de Gobernación, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, a contar desde 
la fecha de la propuesta, los docu-
mentos justiñcativos de las condi 
clones exigidas en la base segunda. 
Octava. E l plazo para tomar po-
sesión será de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la no-
tificación del acuerdo al interesado, 
entendiéndose que • si no lo hiciera 
dentro de este plazo sin causa justi 
ñcada, renuncia a su empleo. 
Novena. Queda facultado el Ilus-
trísimo Sr. Presidente de la Corpo-
ración para la tramitación de este 
concurso hasta la entrega del expe-
diente al Tribunal. 
Décima- En lo no -previsto en 
estas bases, regirán el Reglamento 
de Oposiciones y Concursos de 10 
de Mayo de 1957, el de Funcionarios 
de Administración Local de 30 de 
Mayo de 1952 y el de Régimen Inte-
rior de la Corporación. 
León, 28 de Junio de 1962.-El 
Presidente, José Eguiagaray. 
MODELO DE INSTANCIA 
limo. Sr.: 
La que suscribe, . . . . , . . . de . . . , 
años de edad, de estado . , .». , profe 
sión . . . . . . . con domicilio en 
SOLICITA de V. I,, se digne admi-
tirla al concurso convocado por la 
Excma. Diputación Provincial para 
la provisión de una plaza de Cuida-
dora del Laboratorio de Análisis Clí-
nicos de esta Corporación, con suje-
ción a las bases publicadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del 
día . . . . de .. . . . . de 1962. 
Y de, conformidad con lo dispues-
to en el apartado 3.° de la J)ase ter^  
cera, DECLARA BAJO SU RESPON-
SABILIDAD que: 
a) Nació en el día 
de . . . . .r. de . . . . 
b) ,No se halla comprendida en 
ninguno de ios casos de incapacidad 
o incompatibilidad enumerados en 
él articulo 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal de 30 de Mayo de 1952 
c) Observa buena conducta. 
d) Carece de antecedentes pena-
les. 
e) No padece enfermedad ni de-
fecto físico que le impida ei normal 
ejercicio de ia función. 
f) Es adicta al Movimiento Na 
cional y no ha sido expulsada de 
ningún empleo del Estado, Provin-
cia , Municipio u Organismos autó-
nomos de la Administración. 
g) Ha cumplido el Servicio So-
cial (o está exenta de él). 
Queda enterada de la responsabi-
lidad en que incurre si se apreciase 
inexactitud o falsedad en la presente 
declaración. 
Se acompaña justificante de haber 
ingresado en la Depositaría provin-
cial la cantidad de veinticinco pese-
tas en concepto de derechos de exa-
men, así como de los demás docu-
mentos acreditativos de 
tes méritos; s,guieI, 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
— - • • de de 1962. 
(Firma de la solicitante) 
limo. Sr. Presidente de la Excelentf 
sima Diputación Provincial d 
León. 294| 
A N U N, C I O S 
Redactado el proyecto reformado 
del tipo ER-35 para la construcción 
de dos escuelas y dos viviendas para 
Maestros en Villavante, Ayuntamien-
to de Santa Marina del Rey, y an8¡ 
vez tomado en consideración por la 
Diputación, en su sesión de 22 de 
Junio próximo pasado, queda" ex-
puesto al público en las Oficinas de 
la Sscretaría General (Negociado de 
Intereses Generales y Económicos) 
por plazo de quince días para que 
puedan presentar reclamaciones en 
el plazo de otros quince, de confor-
midad a lo dispuesto en el artícu-
lo 288 de la Ley de Régimen Local 
León, 6 de Julio de 1962.—ELPrel 
sidenté, José Eguiagaray. 30651 
Visto el escrito del Sr.NArquiíecto-
Director de las obras dev construc-
ción de ura escuela y una vivienda 
para Maestro en Viilanueva de la 
Tercia, poniendo de manifiesto que 
el contratista adjudicatario D. Pas-
cual Rey Illanes las ha abandonado, 
'ausentándose con domicilio ignora-
do, y vistos ios informes correspon-
dientes, esta Excma. Dipülacíón Pro-
vincial, en.sesión celebrada el día 22 
de Junio próximo pasado, acordó: 
1.° Declararla rescisión del con-
trato dé que se trata, de conformidad 
al artículo 65 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Lo-
¿ales. / 
, 2.9 Que se efectúe la liquidación 
de la obra ejecutada por el Sr. Rey 
Illanes. > 
3. ° Que para pago del importe 
qpe suponga la reparación de los 
defectos de construcción puestos ae 
manifiesto dentro del plazo de ga-
rantía, se declara la incautación ae 
la fianza depositada por el adjaai-
csi-t-Sir'i.o 
4. ° Que dado el pequeño importe 
de las reparaciones a efectuar,se ^ [ 
cuten por administración, f a c , y ' 
do al Arquitecto-Director para eiio-
5. ° Que efectuadas las reparado 
nes precisas, se proceda a la rec P 
ción definitiva de las obras entorm 
reglamentaria. , „nra. 
Lo que. por encontrarse en¿&n Rey 
do paradero el interesado »r-
Illanes, se hace público en el DU ^ 
TIN OFICIAL de la provincia, cou^ 
advertencia de que contra este a^ 
3 
recurso de re AP interponer 
joP^Í ante esta Diputación Pro-
Posic,?dentro del plazo de un mes, 
íiociaV^rmidad a lo dispuesto en el 
á*c0¡n b2de la Ley de 27 de Di-
frtícüio ^ Como trámite pre-
ciein^ f ^ontencioso-Administrativo 
0^ su caso, podría formular ante 
^Vibanaí Provincial de esta Juris-
el en el plazo de dos meses, 
^^dos desdedí día siguiente a la 
•fi "ación del acuerdo resolutorio 
^rpoosición, según prescribe el 5" la repX)Slcl0D' 
d . ^ülo 58 de la propia Ley y sin 
aicio de cualesquiera otros re-
Vcn* aue estimara oportuno Util i-
cU ronforme al artículo 401 de la 
f : Te 24 dé Junio de 1955 y 311 del 
Sámenlo de 17 de Mayo de 1952. 
BLeón 5 de Julio de 1962.- E l Pre-3063 
^ Tméñto de 17 de Mayo de 1952 
¿n 5 de Julio de 196" 
.idTnte.' José^Eguiagaray 
liiloto i i ío^^ Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes de 31 de Diciembre de 1961 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
yincia correspondiente al día 23 de 
junio, apareció inserta una comuni-
cación de esta Delegación en la que 
ie anunciaban los Municipios cuya 
documentación referente a la Recti 
fleación del Padrón MunicipaL del 
año 1961, había sido aprobada, con 
cediendo un plazo de diez días para 
IU recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo 
y son varios ios Ayuntamientos que 
no han retirado dicho documento, 
*e advierte a los que se expresan en 
la presente relación que sejes remi-
te en el día de hoy en pliego que se 
deposita en esta Administración de 
Correos para cada uno de dichos 
wrminps municipales. 
León, 7 de Julio de 1962.—El De 
'egaao Provincial, Antonio Mantero 
Relación que se cita 
Jercianos del Páramo-
ourón "s 
Cabreros del Río 
Urucedo 
Rastrillo de Cabrera 
^astnllo de los Polvazarei 
^astrocontrigo 
gansilla Mayor 
Matanza 
Jarosa del Rey 
Jeranzanes fosada de Valdeón 
^ebkde Lillo 
s o d e V v i r é j a r 
^ í ^ a n de Valdueza 
Sob^ jiJ18111151 de ValmadrigaI 
totora 
Válderrey 
Valderrueda 
Val de Stn Lorenzo 
Valle de Finolledo 
Villablino 
Villarnoratiel de las Matas 
•Villaquilambre 
Villaverde de Arcayós 3054 
Distrito Forestal de León 
AN U N C I O 
Debidamente autorizado por la 
Circular número 5/1962 de la Direc-
ción General de Montes, Caza y Pes-
ca Fluvial de fecha 18 de Junio pró> 
ximo pasado, por el presente se hace 
público que los aprovechamientos 
en los montes catalogados de Utili 
dad Pública que se autoricen para 
el año forestal 1962 63, se legírán 
por los Pliegos de Condiciones Gene-
jrales, Reglamentarias y Facultativas 
que fueron publicadas en los nú me 
ros 221 del BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de fecha 2 de Octubre de 
1953, número 59 de 12 de Marzo del 
mismo año sobre aprovechamientos 
de puertos pirenaicos y número 60 
de 13 de Marzo del propio año, en lo 
que respecta a los disfrutes de resl-j-cuerpos, valorado en 4 000 pesetas 
ñas, en todo aquello qúe no quede 
modificado por la Ley de Montes de 
fecha 8 de Junio de 1957, y el Regla-
mento para la aplicación de dicha 
Ley de 22 de Febrero de 1962. 
León, 5 de Julio de 1962. — El Jefe 
del Distrito, Antonio Fornes Botey. 
- 3058 
subasta han de consignar, en la me-
sa del Juzgado o establecimiento al 
efecto, el 10 por 100 al menos del 
precio de valoración, no se admiti-
rán posturas inferiores a las dos ter-
ceras partes de ese tipo, y el remate 
podrá hacerse a calidad de cedef a 
tercero. 
Dado en León, a siete de Julio'de 
mil novecientos sesenta y dos.—Car-
los de la Vega — E l Secretario, Fran-
cisco Martínez. % 
3044 Núm. 1143. -115^0 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos eje-
cutivos núm. 205/61, instados por 
don Graciano Pastor Pastor, vecino 
de Gordoncillo, contra don Vidal 
Diez Tirados, ton residencia en León^ 
eñ los que se acordó sacar a pública' 
subasta, por segunda vez, término 
de veinte días y rebaja del 25 por 100 
del precio* de valoración, los hienes 
siguientes: - . 
1.°—Un arado tipo Renfa, de tres 
AdminístraGiúa le Instltla 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlas de la ,Vega Benayas, 
Magistrado ]uez de 1.* Instancia 
num, dos de León. 
Hago áaber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autoi^  de 
juicio ejectuivos-núm 119/61, insta 
dos por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de León, cbntra don Feli 
pe Magaz Iglesias, en los que se 
acordó sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días y 
precio de su valoración, los bienes 
siguientes: 
l.9—Dos sillones giratorios moder-
nos, de peluquería, en estado de 
nuevos, valorados en dos mil pese-
tas cada uno, tot^l cuatro rnil. 
2. °—Tres sillas de madera corrien-
tes, a 50 ptas una, total 150 pesetas. 
3. °—Dos espejos lonas biseladas, 
también de peluquería, valorados a 
100 pesetas cada uno, total 200 pe 
setas.^ 
4. °—Un perchero de madera, valo-
rado en 100 pesetas. 
Para, el acto de remate se ha seña-
lado en la .Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 31 del actual, a las 
doce horas, previniendo a los licita-
dotes que para tomar parte en la 
2. °—Una máquina sembradora de 
maíz y alubiartipo Cofan, valorada 
en 1 000 pesetas, 
3. °—;Un cultivador y aparcador re-
Cambiáble, Cofan, en 500 peset§s. 
4. °—Una finca rústica en término 
municipal de Valderas, a Las Esta-
ciones, dentro de la cual existe ün 
edificio de placía baja y piso, consís-^ 
tente én un rectángulo de 40 metros 
de largo por 1 i de ancho, o 440 me-
tros-cuadrados, destinado en una 
pequeña parte a vivienda y el resto a 
bodega. Limita la casa: por el Norte 
o frente, Evaristo Páramo, y por los 
demás lados con la íinca¡ de c t ú p l * 
zamiento.. Toda la finca ocupa con 
la edificación *,650 m2 y limita: por 
el Norte, Evaristo Páramo-, Este, de 
Vidal Diez Tirados; Sur, terreno dei 
ferrocarril, ^Qestej carretera de la 
Estación y tierra de César Torres. 
Inscrita en el tomo 1.021, libro 94, 
de Valderas, al folio 109, finca nú-
mero 12.012 inscripción 1.a.—Són 
parte integrante y figuran también,, 
embargados los depósitos de la bo-
dega, pozos, prensas motobombas, 
veinticinco bocoyes, muebles de ofi-
cina, caja de caudales y máquinas 
de escribir.—Valorado todo ello, pe-
ricialmente a efectos de subasta, de-
ducida la hipoteca que pesa sobre 
los mismos por importe de 450 000 
pesetas, en la cantidad de 1.145,500 
pesetas-
5. ° —Un solar en término de Val-
deras,«rLas Estaciones, de 3.000 me-
tros cuadrados según el título, y 
1.42& metros cuadrados según el Re-
gistro; linda: Norte, de Evaristo Pá-
ramo, Este, Leonardo Vázquez; Sur,, 
terrenos del ferrocarril, y Oeste, res-
to de la principal de Vidal Diez
fados.—Inscrito en el mismo tomo 
y libro que la Anterior, al folio 111. 
nnca 12 013, inscripción primera, va 
lora do en 300 000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha se 
ñalado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 14 de Agosto próxi 
mo, a las once y media, previniendo 
a los licitadores que salen a subasta 
dichos, bienes con la rebaja del vein 
tícinco por ciento del precio de va 
íoración; que no se admitirán postu 
ras inferiores a las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, y para tomar 
Í)arte en el remate han de consignar os licitado?es el 10 por 100 de men 
cíonado tipo; que el rematante se 
subroga en las cargas o gravámenes 
preferentes que existen sobre dichos 
bienes, los títulos han sido suplidos 
por certificación de cargas sin que 
puedan exigirse.otros y por último, 
el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en León, a cuatro de Julio 
de mil novecientos sesenta y dos.-
Carlos de la Vegi,—El Secretario, 
Francisco Martinez . 
3016 Núm. 1145. -236,25 ptas. 
Juzgado de í* Instancia é Instrucción 
de La Bañeza 
Don Gregorio Saquero Preciados. 
accidentalmente Juez de Instruc 
Clón de La Bañeza y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza sepa-
rada sobre responsabilidad civil del 
sumario núm. 33 de 1961 por lesio 
nes, contra eí ya condenado Salvador 
Maitínea Martínez, vecino de Azares 
del Páramo, por resolución fecha de 
Jhoy cumpliendo orden superior y 
para efectividad de las responsabili 
dades pecuniarias-impuestas al ex 
presado, acordó sacar a pública y 
prkngra subasta, sin suplir la falta 
de títulos, los bienes embargados a 
repetido condenado, siguientes: 
l.8—Un mulo, capa cas'año, de 
wios I2a l4 años, alzada 1 30 metros, 
depositado en poder de D a Nemesia 
Antón Mateos, vecina de Azares del 
Páramo, valorado en 5000 pesetas. 
25.—Finca rústica en el polígono 7, 
parcela 137, en término, como las 
demás que se consignarán de Azares 
del Páramo al pago de La Raposa, 
í p e linda: Norte, Senda de ¡a Rapo 
sa; Sur, Eulalia Martínez Martínez; 
físte, Baltasar Antón Mateos, y Oes 
te, Agustín Mateos; de una superficie 
de 4 47 áreas, centenal, secano de 
Valorada.en 350 pesetas. 
3.0— Finca rústica en el polígono 7, 
•parcela 427, ál pago de Mata Juana, 
qüe linda: Norte Blas Centeno An 
tón; Sur, Alfonso Pozuelo Fraile; 
Este, herederos de Hilario, y Oeste, 
camino de Moscas; de una superfi 
C(e de 12,39 áreas, cereal secano de 
4. . Valorada en 700 pesétas. 
4*—Finca rústica en el po'fgono 
25. parcela 139. al pago de Camino 
de Sarta María, que linda: Norte, 
Esteban Núñez; Sui, Ignacio Mateos; 
Este, Ignacio Lobato, y Oeste, Ma 
nuel de la Fuente; de una superficie 
de 10,21 áreas, centenal secano de 3.a. 
Valorada en 800 pesetas. 
5.°—Finca rústica en el polígono 
25, parcela 218. al pago de Senda.de 
la Fárdala, que linda: Norte, Bonifa-
cio Mateos; Sur, Franciso Antón; 
Este, Santiago Fernández, y Oeste, 
se ignora; de una superficie de 14,21 
áreas, cereal secano-de 3.a. Valorada 
en 900 pesetas. 
6 o—Finca rústica en el polígono 
25, parcela 672, al pago de Camino de 
San Pedro, que linda: Norte, Esteban 
Núñez y otros; Sur, camino de San 
Pedro; Este, Benjamín Centeno, y 
Oeste, Tiburcío Blanco; de una su-
pérficie de 20 87 áreas, cereal seca-
no de 2 a. Valorada en 2.000 pesetas. 
7,°" Finca rústica en el polígono 
34. parcela 358, al pago de Linares, 
que linda: Norte. Éleuterio Mateos; 
Sur, Dionisio de Blas; Este, común, 
Oeste, Pablo Vega e Inocencio Mar-
tínez, de una superficie de 10,76 
áreas, cereal regadío de, 2.a, Valorada 
en 11 QÓ0 pesetas. 
8 o--viña al polígono 37. parcela 
221, al pago de Camino de Vinateros, 
que linda: Norte, lindera; Sur, Ma-
riano Lobato: Este Blas Centeno, y 
Oeste, María Garmón; de una super-
ficie de 5,31 áreas, de 2 8. Valorada 
en 600 pesetas 
9. ° Finca rústica al polígono 40, 
parcela 548, pago de Arrotos Nue 
yos, que linda: Norte. PascualM^ayo; 
Sur, Santiago San Martín; Este, Mi 
guel y Rafael Mateos y Oeste, Ama-
dor Martínez; de una superficie de 
22 73 áreas, cereal secano de 3.a. Va-
lorada en 2.500 pesetas. s 
10. —Finca rústica en el polígono 
40. parcela 643, al pago de Arrotos 
Nuevos, que linda: Norte. Santiago 
Fernández; Sur; Josefa Mateos; Este; 
herederos de Plácido Nieto, y Oeste, 
Leonor Martínez; de una superficie de 
25.16 áreas centenal secano de 3.a.. 
Valorada en 1 700 pesetas. 
11. —Finca rústica en el polígono 
40, parcela 665, al pago de Arrotos 
Nuevos, que linda: Norte, Isidro Ma-
teos; Sur. Emérita Mayo; Este, Bal 
tasara Sastre, y Oeste. Qumtiliano 
López; de una superficie de 12,78 
áreas, cereal secano de 3,a, Valorada 
en 1.100 pesetas 
12. —Finca rústica, al polígono 29, 
parcela 110, al pago de Arenilla, con 
su pozo, que linda; Norte, se ignora; 
Sur. Fernando Martínez; Este, cam-
po comunal, y Oeste, Agueda de la 
Fuente Mata. Valorada en 12.000 pe-
setas. De 60 21 áreas, regadío de 3.a. 
13—Una casa, dentro del casco 
del pueblo de Azares del Páramo, a 
la calle de La Iglesia, que linda: Ñor 
te, calle; Sur, herederos de Ignacio 
Mateos; Este, el mismo, y Oeste, 
Primitivo Mateos; de una superficie 
aproximada de cuarenta y ocho me 
tros cuadrados. Valorada en 14.000 
pesetas. 
La subasta de los reseñados bienes 
tendrá lugar en la Sala Audíp555*^ 
este Juzgado el día VeintitrS?^ 
Agosto próximo, a las doce H ^ 
mañana, siendo condición ind 'a 
sable para tomar parte en la 
que los licitadores deberán n31^ 8 
mente consignar sobre la iiwrevia-
Juzgado o en el establecimiento ^ 
blico destinado al efecto, el di ^ 
ciento, por lo menos, de la veZ|POr 
ción de los bienes; que no se ad 
rán posturas que no cubran las? ' 
terceras partes de- dicha tasació 
que el remajte podrá hacerse a V 
dad de poder cederlo a un tercer0 
Dado en La Bañeza, a cuatro^ 
Julio de mil novecientos sesenta 
dos. —Gregorio Baquero.—El Secr 
tario, Manuel Rodríguez. 
3007 Núm. 1141-346,50 pta» 
Juzgado Comarcal de La Bañeza 
Don Teodoro Santos Aladro, Juet 
Comarcal sustituto de La Bañeza 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitar proceso de cognición Ins. 
tado por D. Víctor-Agustín Cabello 
Santos, vecino de La Bañeza, repre-
sentado por el Procurador D. José 
Olegario Fernández González, con- I 
tra D. Francisco Alba Ferreiro, de la 
misma vecindad, sobre reclamación 
de cantidad, en el que por providen-
cia de esta misma fecha, dictada en 
trámite de ejecución de sentencia,he 
acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, a instancia de ta 
parte actora y sin suplir previamen. 
te la falta de títulos de propiedad, el 
inmueble qíie a continuación se 
describe, que fue embargado como 
propiedad del demandado para res-
ponder á f la cantidad principal re-
clamada y las- costas del procedi-
miento: 
«Una casa sita en La Bañeza, a la 
calle de Santa Lucía, número 6íf 
compuesta de planta baja, con vi-
vienda; linda: al frente, con calle de 
su situación; derecha entrando, con 
Nicolás Aparicio; izquierda, Ange' 
Ramos, y al fondo, con terrenos J« 
la vía férrea. Pericialmente na siao 
valorada en cincuenta y tres mil p 
Para la celebración del remateJ« 
ha señalado el día veinte de Agos J 
próximo, a las once horas, en la ^ 
Audiencia de este Juzgado; p»ra i 
mar parte en cuyo acto eD 
licitadores consignar previamem 
la mesa del Juzgado o_en el esw^ 
cimiento destinado al efecto an ^ 
tidad igual por ^ merios % ¥ 
por ciento del valor q»6 "rje oí. 
para la subasta; no se adniiti^ ^ 
turas que no cubran las 9°^ 1 a 
partes del avalúo, y podra nao ^ 
calidad de ceder el remate a 
cero. ««íntiséís^ 
^ Dado en LalBañeza, a ^ senia ' 
Junio de mil novecientos j e $ 
dos. - Teodoro Santos Aladro. 
Secretario, Emilio Pérez. „, 
2921 Námll42. ' 6 3 ^ 
